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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Implementasi Produk Qardhul Hasan dan 
Dampaknya Terhadap Mustahiq (Studi Kasus di Baitul Maal Wat Tamwil 
Istiqomah Tulungagung) ” ini di tulis oleh Wahyu Setyo Mawardi, Jurusan 
Perbankan Syariah, NIM. 1741143374, Pembimbing Hj. Amalia Nuril Hidayati, 
M.Sy. 
Penelitian ini menjelaskan bagaimana implementasi produk qardhul hasan 
dan dapaknya terhadap mustahiq. Sumber dana qardhul hasan berasal dari dana 
ziswaf. Dalam memberikan dana qardhul hasan harus benar-benar memperhatikan 
kriteria penerima dana tersebut, yaitu sesuai ktiteria 8 asnaf mustahiq zakat. 
Sehingga dana sosial tersebut memiliki dampak yang bermanfaat. 
 Tujuan penelitian ini yaitu untuk untuk 1). Mendeskripsikan bagaimana 
implementasi produk Qardhul Hasan di BMT Istiqomah; 2). Untuk 
mendeskripsikan bagaimana dampaknya terhadap Mustahiq penerima pembiayaan 
Qardhul Hasan di BMT Istiqomah; 3). Untuk mendeskripsikan kendala yang 
dialami pihak BMT Istiqomah dalam menerapkan produk Qardhul Hasan; 4). 
untuk mendeskripsikan upaya pihak BMT Istiqomah dalam mengatasi masalah 
penerapam produk Qardhul Hasan. 
Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Adapun data yang 
digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil 
wawancara dengan narasumber, sedangkan data sekunder diperoleh dari jurnal, 
buku, dan artikel ilmiah. 
Hasil dari penelitian ini adalah 1). pembiayaan qardhul hasan merupakan 
pembiayaan yang tidak mengharapkan bagi hasil dan lebih bersifat sosial. 
Sehingga qardhul hasan benar-benar murni pembiayaan sosial serta pengembalian 
dana, akan sesuai dengan dana awal peminjaman nasabah dan tidak ada tambahan 
dana lagi; 2). Dampak dari produk qardhul hasan sangat bermanfaat bagi 
mustahiq, yang digunakan untuk, penambahan modal, biaya sekolah, orang sakit, 
dan kebutuhan mendesak lainya; 3). Jangka waktu pembayaran produk qardhul 
hasan, ada yang tidak tepat waktu dalam pembayaranya; 4). Memberikan 
perpanjangan waktu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. 
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ABSTRACT 
 
 The thesis entitled "Qardhul Hasan Product Implementation and Its 
Impact on Mustahiq (Case Study in Baitul Maal Wat Tamwil Istiqomah 
Tulungagung)" was written by Wahyu Setyo Mawardi, Islamic Banking 
Department, NIM. 1741143374, Advisor Hj. Amalia Nuril Hidayati, M.Sy. 
This study explained how the implementation of qardhul hasan and the 
effect of products to mustahiq. The qardhul hasan source of funds came from 
ziswaf funds. In providing qardhul hasan funds, it must really payed attention to 
the criteria of the recipient of the fund, which are according to criteria 8 asnaf 
mustahiq zakat. So that the social funds have a beneficial impact. 
 The purpose of this study are 1). To describe the implementation of 
Qardhul Hasan products at BMT Istiqomah; 2). To describe the impact on 
Mustahiq of the recipient of Qardhul Hasan's financing at BMT Istiqomah; 3). To 
describe the obstacles experienced by BMT Istiqomah in applying Qardhul Hasan 
products; 4). to describe the efforts of BMT Istiqomah in overcoming the problem 
of applying Qardhul Hasan products. 
The research method used is qualitative. The data used are primary and 
secondary data. Primary data obtained from interviews with informants, while 
secondary data obtained from journals, books, and scientific articles. 
The results of this study are 1). qardhul hasan financing is a financing that 
does not expect to be shared and is more social in nature. So that qardhul hasan is 
truly pure social financing and refunds, it will be in accordance with the initial 
funds of borrowing customers and there will be no additional funds; 2). The 
impact of qardhul hasan products is very beneficial for mustahiq, which is used 
for, additional capital, school fees, sick people, and other urgent needs; 3). The 
payment period for qardhul hasan products, some of which are not timely in 
payment; 4). Give an extension of time in accordance with the agreement of both 
parties. 
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